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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
Развитие экономической жизни современного общества предполагает объяснение и 
использование закономерностей потребительского выбора, который является центральным звеном 
рыночного хозяйства. Целью данной работы являлось рассмотрение математической модели 
задачи о выборе потребителя, а также написание программы в среде Mathcad 15.0, которая по 
введенным исходным данным рассчитывает оптимальный набор благ. 
Потребитель располагает определенным доходом, который он полностью тратит на 
приобретение благ. Учитывая структуру цен, доход и собственные предпочтения, потребитель 
приобретает определенное количество благ, и математическая модель такого его поведения 
называется моделью потребительского выбора1. В данной работе в качестве функции полезности 
рассмотрена логарифмическая функция. Тогда для случая нескольких благ задача 
потребительского выбора записывается в следующем виде: 
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где 0201, xx – минимально необходимое количество i-го продукта, которое приобретается в любом 
случае и не является предметом выбора; 
аi – «ценность» продуктов для потребителя ( 2,1,0,0 0 ixxa iii ); 
p1 и p2 – рыночные цены; 
I – доход потребителя, который он готов потратить на приобретение первого и второго 
продуктов. 
 
С помощью метода Лагранжа найдено решение в общем виде для набора благ 02
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максимизирующего функцию полезности: 
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На основе полученных результатов создана программа в среде Mathcad 15.0, 
рассчитывающая оптимальный набор благ. Рассмотрим пример. Потребитель покупает молоко по 
цене 10 тыс. р. за 1 л и колбасу по цене 50 тыс. р. за 1 кг. Предпочтения потребителя выражаются 
функцией 1ln1ln2, 2121 xxxxU . Необходимо определить, какой товарный набор 
наиболее выгоден для потребителя, если за месяц он может потратить на эту покупку не более  
300 тыс. р. 
Чтобы получить решение данной задачи, были введены исходные данные: ,101p  ,502p  
,300I  ,110x  ,120x  21a . Программой рассчитано, что 
0
1х  = 17, 
0
2х  = 2,6,  
т. е. наиболее выгодным для потребителя является приобретение 17 л молока и 2,6 кг колбасы в 
месяц. На рисунке представлено графическое решение задачи в программе Mathcad 15.0. В точке с 
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координатами (17, 2.6) угловые коэффициенты бюджетной линии и кривой безразличия равны: 
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Графическое решение задачи о выборе потребителя 
 
 
 
 
